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En muchas ocasiones usted ha utilizado una señal para que el bus lo deje en el paradero, para que 
su amigo, que vive en un edificio de apartamentos, le abra la puerta de entrada o para que el 
mesero de un restaurante lo atienda. 
 
 
¿Cómo lo ha hecho? ¡Utilizando un timbre! 
 
 




Es muy probable que usted conozca otras aplicaciones del timbre, además de los ejemplos 
anteriores. Esto se debe a que en la actualidad se ha generalizado su uso, proporcionando 
comodidad y seguridad en las labores cotidianas. 
 
 
Por consiguiente, es de suma importancia para usted estudiar todo lo relacionado con la instalación 
de timbres eléctricos, puesto que con frecuencia tendrá la oportunidad de hacer este tipo de 
montajes en su trabajo como instalador electricista. 
 
 
Esperamos que efectúe el estudio de esta unidad con dedicación y esmero. Le deseamos éxitos en 






















Si usted ya posee conocimientos sobre el tema de esta unidad, lo invitamos a contestar la siguiente 
prueba. Así conocerá cuál es el nivel de sus conocimientos y cuáles son los temas que debe 












2. Los zumbadores funcionan: 
a. Con corriente continua 
b. Con corriente alterna 
c. Con corriente continúa o alterna 
d. Con corriente directa 
 

















5. Se necesita conectar 2 timbres que suenen simultáneamente en la cocina y en el comedor, 
accionados por un pulsador. 
 
 
Los timbres estarán conectados: 
 
a. En serie 
b. En paralelo 












Compruebe sus respuestas con las que aparecen en la página  53  









Las aplicaciones de los timbres son muchas. Por eso es indispensable que el electricista conozca 
su funcionamiento, las clases, los tipos y usos de estos aparatos que hacen más cómoda la vida 
moderna. A medida que avance en el estudio de la presente unidad usted estará capacitado para: 
1. Conocer las diferentes clases de timbres, sus protecciones, su representación, y las normas y 
aparellajes para instalarlos. 
2. Proyectar y construir diferentes instalaciones de timbres, dados los elementos necesarios 








































































PRIMERA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 





La elección de un timbre está determinada por la fuente de energía eléctrica de que se disponga. 
Su alimentación se hace con una batería (por ejemplo en los buses), o por medio de la red de 
alimentación. 
 
Si se emplea una batería, su tensión debe estar en relación con la longitud de la línea y la 
resistencia interna del timbre. Para esto, tenga en cuenta que la fuerza de atracción de la armadura 
de un timbre alcanza su valor máximo cuando su resistencia interna es igual a la resistencia de la 
línea. 
 
En términos generales, podemos afirmar que: 
 Para 50 metros de conductor se emplea una instalación de timbres de 5 a 10 Ω de resistencia. 
 Para 50 a 100 metros de conductor se emplean timbres de 25 Ω de resistencia. 
 Para 100 ó 250 metros de conductor se emplean timbres con resistencia de 50Ω 
 Para 250 ó 500 metros de conductor se emplean timbres con resistencia de 100Ω  
 
 
Cuando se utiliza la corriente de la red (110-220VCAo CC) los timbres utilizados son de gran 
resistencia (1000Ω a 2000 Ω ) .  En estos casos no se tiene en cuenta la resistencia de la línea. 
 
Si la red es alterna, es posible instalar un pequeño transformador para reducir la tensión (de 
110 a 6 ó 12V) en cuyo caso se pueden emplear timbres de pequeña resistencia. 
 
A. CLASES DE TIMBRES 
 
Los timbres se clasifican de acuerdo al tipo de corriente con que funcionan. Pueden ser: 
 








 Timbres para CA. El llamado timbre sincrónico y el zumbador o chicharra. 







1. TIMBRES PARA CORRIENTE CONTINUA 
Timbre propiamente dicho 
Consta de un circuito eléctrico en forma de herradura, sobre el cual están instaladas dos 
bobinas de alambre de cobre esmaltado. Frente a las extremidades polares hay una armadura 
de hierro dulce, que en su posición de reposo descansa sobre un contacto regulable (tornillo de 
regulación) 
La armadura lleva en un extremo una especie de martillo que golpea la campanilla cuando el 






Al cerrar el circuito por medio del pulsador, la armadura es atraída por el electroimán y el 
martillo golpea la campanilla. La intermitencia se produce así: al abrirse el ruptor, la corriente 
deja de circular. El martillo vuelve a su posición inicial cerrando el ruptor nuevamente. Al-





El sonido varía de acuerdo con la distancia entre los contactos del ruptor. Esta distancia puede 
ajustarse con un tornillo. 
 
Timbre polarizado 
En algunas instalaciones telefónicas la corriente de llamada es producida por un magneto. En 
este caso se utiliza un timbre polarizado, el cual consiste en un imán permanente que lleva 






Cuando envía corriente a las bobinas, éstas atraen alternativamente el imán, que a su vez 
mueve el martillo hacia una u otra campana. Las bobinas deben ser simétricas para que el imán 
pueda ser rechazado simultáneamente por una y atraído por la otra. 
2. TIMBRES PARA CORRIENTE ALTERNA  
Timbre sincrónico 
Este timbre vibra sincrónicamente con la corriente alterna de la red. Cada vez que circula la 
corriente hay una atracción de la armadura que soporta el martillo; después, cuando la 
corriente pasa por su valor nulo, una lámina elástica aleja el martillo de la campanilla. De esta 







Esta clase de timbres se emplea en colegios, oficinas y talleres para indicar la entrada y salida 
de los alumnos o del personal. Tiene la ventaja de suprimir el ruptor, evitando así 
perturbaciones en los aparatos de radio y sonido. 
Zumbadores o chicharras 
Los zumbadores son aparatos sonoros más simples que los timbres. Están constituidos por un 
electroimán y una armadura flexible (Figura 5). El electroimán puede tener una bobina (Figura 




Funciona haciendo pasar una corriente eléctrica alterna por el electroimán. Esto hace vibrar la 
armadura produciendo un sonido (zumbido) característico. 
Los zumbadores se instalan en ambientes reducidos o silenciosos. 
 
Si a la lámina vibradora se le adiciona un martillo y se cubre con una campanilla, producirá un 




B. PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TIMBRES 
 
En los locales que tienen ya provistos los circuitos eléctricos, las instalaciones de timbres deben 
ser completamente distintas de los circuitos de alumbrado, calefacción o fuerza. Por consiguiente 
No está permitido hacer su alimentación a través de resistencias o autotrans-formadores. 
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Se pueden emplear pequeños transformadores para la tensión de distribución, pero deben estar 
protegidos por cortocircuitos especiales. 
Es peligroso colocar pulsadores a la intemperie, porque puede ocurrir una electrocutación causada 
por un aislamiento defectuoso, especialmente en caso de lluvia. Si se colocan pulsadores a la 
intemperie (antejardín, puerta de entrada principal) estos deben estar especialmente construidos 
para uso exterior y para la tensión de la red. 
Si se emplea transformador en una instalación para timbre, se puede colocar el pulsador sobre el 
secundario (4V o 6V). En este caso el transformador estará siempre bajo tensión calentándose un 







Si se coloca el pulsador sobre el primario (Figura 8) la corriente solamente pasa cuando aquel se 








C. SÍMBOLOS Y APARELLAJE 
 
 
A continuación encontrará algunos símbolos normalizados sobre timbres y sus aparellajes. Se 
llama APARELLAJE a todos los elementos necesarios para realizar una maniobra o construcción. 








2. ALAMBRES PARA TIMBRE 
 
Estos alambres tienen un hilo de cobre revestido con una cubierta aislante termoplástica. Están 
agrupados en 2 conductores No. 18 trenzados, generalmente uno blanco y el otro de un color 





Comercialmente se encuentran en rollos de 100 metros y llevan sobre la capa aislante la marca 
del fabricante y el tipo de aislamiento. Se solicitan en el comercio como "Alambre para timbre 
TW 2 X 22 AWG" 
 
3. PULSADORES 
Son interruptores de contacto momentáneo que se accionan por medio de un botón y se utilizan 
generalmente para comandar circuitos de protección de timbres en baja tensión. 
Existen varios tipos de pulsadores: de sobre-pared, para incrustar, aéreos, etc. Estos tipos, a su 
vez, pueden ser para interiores o para exteriores (a la intemperie). 
Los pulsadores de comando pueden ser: 
 Normalmente cerrados (NC): al pulsarlos se abren. Tal es el caso de las neveras, la luz de 
interior de los automóviles, etc. Se representan así:  
 Normalmente abiertos (NA): al pulsarlos se cierran; por ejemplo, los que se utilizan en los 
buses. Se representan así:  
4. TRANSFORMADOR PARA TIMBRE 
Es una pieza eléctrica cuyo fin es reducir la tensión de la línea, adecuándola a las necesidades 
de trabajo de los timbres. 
Este transformador se utiliza en timbres intermitentes de poca resistencia, conectados a la red 










El transformador consta de un bobinado que se conecta a la red de alimentación y recibe el 
nombre de PRIMARIO, y otro bobinado que suministra la tensión de utilización (6V ó 12V en el 




Este sistema se recomienda ampliamente debido a que ofrece poco peligro de electrocutación, 
puesto que trabaja a tensiones muy bajas. 
 
 
5. GRAPAS AISLADAS 
 
Son piezas que se utilizan para sujetar el alambre conductor. 
Se fabrican en alambre de acero o hierro cobrizado y tienen forma de U. (Figura 12). 
En la parte superior tienen un aislante de cartón, o plástico. Se consiguen en diferentes 
dimensiones, de manera que usted puede escoger la que más se adapte al tamaño y a la clase 





Utilice grapas pequeñas si va a fijar alambres sobre material duro tal como madera, cemento, 
ladrillo, etc. 
 
Utilice grapas más grandes si las va a fijar sobre material blando como pared de tapia, cartón, 
etc. 
 
En el comercio debe solicitarlas por su nombre y por un número, que depende del tamaño que 
se necesite. Por ejemplo: grapas aisladas No. 5 
 
Las grapas se fijan a la pared clavándolas con un martillo. Al hacerlo se debe tener cuidado de 
no deformarlas ni estropear su aislante o dañar el conductor. 
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También existen grapas plásticas, que desempeñan las mismas funciones que las anteriores, 
pero son de diferente forma. Constan de una parte de plástico acanalado que varía según el 
tamaño del conductor que se va a sujetar, y de un agujero donde va insertado un clavo de 





D. INSTALACIÓN DE LAS LINEAS DE TIMBRES 
La instalación de líneas para timbres se hace sobre poleas pequeñas, sobre grapas aisladas o en 
tubería incrustada o a la vista, según el caso. 
 
Debe emplearse alambre especial de cobre trenzado. El color del conductor debe escogerse de tal 
forma que armonice con la mampostería o la pintura de la habitación. 
 
1.  INSTALACIÓN SOBRE POLEAS 
Se colocan las poleas y todos los otros elementos y luego se hace el tendido de los 
conductores. Al principio y al final de la línea se hace un amarre fuerte; en los intermedios basta 
con una simple vuelta del conductor. 
La instalación puede hacerse colocando los 2 conductores sobre una misma polea (Figura 13 
a), o alternativamente: un conductor sobre una polea y el otro en la siguiente. (Figura 13 b). 
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2.  INSTALACIÓN SOBRE GRAPAS AISLADAS 
Este método es el más discreto y rápido. Los dos conductores se colocan juntos bajo una 
misma grapa, cuyas dimensiones varían según la naturaleza del material, como se anotó antes. 
(Figura 14). El color del conductor se escoge de tal manera que sea igual o similar al tono de la 
pared o del guarda-escobas de la habitación. Además debe seguir la trayectoria de estos, de tal 






3. INSTALACIÓN EN TUBERÍA 
Este tipo de instalación se utiliza cuando el sistema de señalización ha sido proyectado 
previamente por el constructor. 
Puede ser de tubería a la vista, en caso de instalaciones industriales; o de tubería empotrada 
para instalaciones residenciales y para todos aquellos casos en los cuales la estética sea un 
factor muy importante. 
La tubería puede ser rígida (de acero) o flexible (PVC). Para instalarla se deben seguir las 
normas que para estos casos existen. 






















1. En una instalación de timbre para 6V se utiliza conductores del tipo: 
a. Alambre TW No. 14 AWG 
b. Cordón FW No. 14 AWG 
c. Cordón trenzado TW No. 2 X 14 AWG 
d. Alambre TW No. 2 X 22 AWG 
 







3. Por medio de flechas señale la correspondencia de los timbres según la tensión. 
 
Polarizado 
CA    Sincrónico 
 
Zumbador 














5. El dibujo representa: 
 
 
a. Sirena para CA 
b. Timbre de un golpe 






















































SEGUNDA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 





A continuación usted estudiará las diferentes formas que existen para hacer conexiones de 
timbres, su utilización y los cuidados que se deben tener al realizar esa tarea. Se le mostrarán 
algunos ejercicios prácticos para que usted los realice, y otros a manera de información. Sin 
embargo, si usted desea efectuar también esos montajes le serán de gran provecho. 
 
Recuerde que el estudio y la práctica constante le permitirán obtener su objetivo terminal. 
 
 
A. INSTALACIÓN DE UN TIMBRE ACCIONADO 
DESDE UN SOLO PUNTO 













Si se emplea un timbre de baja resistencia en una instalación de 110V CA, se debe utilizar 




























El siguiente montaje tiene por objeto familiarizarlo con la instalación y funcionamiento de un circuito 
de timbre accionado por un pulsador. Este sistema tiene amplia aplicación en residencias donde se 
utiliza como medio para llamar a la puerta a través de una señal sonora. 
 
Estas son las herramientas y materiales necesarios para efectuar el montaje: 
Herramientas    
   
1 martillo 
1 alicate universal 
1 pinza de punta redonda 
1 destornillador de punta plana 
1 navaja de electricista 
1 cautín o pistola 







2 metros de alambre para timbre 2 X 1 8   
1 pulsador 
1 timbre para 110V CA 
1 corto-circuito con porta fusible 
  Grapas aisladas No. 5  









Note que el montaje se hace sobre grapas aisladas y el conductor puede ser trenzado o liso. El 









PROCESO DE EJECUCIÓN: 
 
Utilice la instalación sobre poleas que hizo en los ejercicios anteriores. A partir de ese punto: 
 
1. Haga un plano general de montaje 
 
2. Fije los elementos: 
a. Marque la posición de los elementos 
b. Perfore con ayuda de la lezna 
c. Fije elementos en la tabla 
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3. Tienda los conductores: 
a. Corte los tramos de conductor 
b. Fíjelos a la tabla con grapas y con ayuda del martillo 
4. Conecte los aparatos conductores: 
a. Pele los conductores con ayuda de una navaja 
b. Haga los embornamientos siguiendo las normas que usted ya conoce 
c. Haga la derivación a la línea principal 
d. Estañe la derivación 
e. Aisle la derivación 
5. Revise el circuito y aplique tensión 
6. Haga variantes del circuito anterior 
7. Autoevalúese con la ayuda de la tabla que encontrará a continuación. Puesto que usted es una 
persona que ha adquirido práctica al realizar todos los ejercicios que se le han indicado en las 
cartillas anteriores, estamos seguros de que podrá hacerlo de manera eficiente. 
 
 
CUADRO No. 1 
 









1. ejerc. 2. ejerc. 3. ejerc. 4. ejerc. 
 
Funcionamiento 40 
    
 
Presentación 20 
    
 
Estañado 5 
    
 
Aislamiento 5 
    
 
Embornamientos 5 
    
 
Fijación de elementos 5 
    
 
Economía del material 10 
    
 
Tiempo 10 
    
 
TOTAL 100 








a. FUNCIONAMIENTO: Si la instalación funcionó en el primer intento sin necesidad de 
hacerle arreglos, anote 40 puntos. Si tuvo errores, por cada uno reste 10 puntos. 
 
b. PRESENTACIÓN: Si la instalación estéticamente tiene buen aspecto, sin cruce de cables 
o alambres defectuosos; y además observa las normas de seguridad, anote 20 puntos 
(por cada error reste dos puntos). 
 
c. ESTAÑADO: Si la derivación está bien hecha, el estañado brillante y de acuerdo con las 
instrucciones, anote 5 puntos (reste un punto por cada falla). 
 
d. AISLAMIENTO: Debe estar correctamente hecho, sin bolsas y bien pegado. Anote 5 
puntos (reste un punto por cada error). 
 
e. EMBORNAMIENTOS: Observe los embornamientos: que la parte desnuda sea adecua- 
da y que la argolla siga la dirección de apriete del tornillo. Anote 5 puntos (reste un 
punto por cada falla). 
 
f. FIJACIÓN DE ELEMENTOS: Todos los elementos deben estar nivelados y en perfecto 
estado, los tornillos de fijación al tope. Anote 5 puntos (reste un punto porcada falla). 
 
g. ECONOMÍA DEL MATERIAL: ¿Utilizó los materiales estrictamente necesarios? No tuvo 
que repetir el estañado o el aislamiento? 
Si este paso lo efectuó correctamente anote 10 puntos (reste dos puntos por cada falla). 
 
h. TIEMPO: Con base en la experiencia, se puede decir que una hora es tiempo suficiente 
para efectuar una instalación sobre madera. Anote 10 puntos si ese fue el tiempo que 
usted empleó y reste un punto por cada 5 minutos de error. 
 
i. Finalmente sume el puntaje de la. auto-evaluación. Fije 70 puntos como la meta para 
pasar al siguiente ejercicio. Si el puntaje que obtiene es inferior a 70, repita el ejercicio. 
□ Excelente    .............................     100 
□ Muy bueno .............................. 90 a 99 
□ Bueno ...................................... 80 a 89 
□ Aceptable  ............................... 70 a 79 
□ Regular .................................... 60 a 69 





B. CONEXIÓN DE UN TIMBRE ACCIONADO    
DESDE DOS O MAS PUNTOS DIFERENTES 
 
 
PRIMER TIPO: TIMBRE SIN DIFERENCIACIÓN DE LLAMADA 
 
Los pulsadores, que pueden ser muchos, estarán conectados en paralelo. 
Este montaje se aplica ampliamente en los buses urbanos, en los bares y cafés para llamar al 
mesero, en la casa para llamar al servicio desde la alcoba o la sala, en los supermercados para 
llamar a la supervisora o solicitar cualquier otro servicio, etc. 
A continuación, encontrará un ejemplo de la conexión del timbre accionado desde dos o más 
puntos, en los buses urbanos. 














Con base en el esquema de montaje anterior, complete el esquema de alumbrado o unifilar. 
Fig. 10 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Usted ya tiene una parte de la conexión. Ahora solo debe adicionar un pulsador, teniendo en 




Fije el pulsador Dos 
 
 
a. Marque la posición 
b. Perfore con ayuda de la lezna 








Tienda el tramo de conductor 
a. Corte el tramo de conductor según la medida 
b. Fije el tramo por medio de grapas 
 
Tercer Paso 
Conecte el pulsador 
a. Pele los conductores en un extremo con ayuda de la navaja. 
b. Conecte un alambre a cada uno de los bornes del pulsador Uno. Apriete los tornillos. 
c. Pele los conductores en el otro extremo. 




Revise el circuito y aplique tensión 
 
Quinto Paso 
Autoevalúese con base en la Tabla de Autoevaluación. Tenga en cuenta que el tiempo 
promedio para este montaje es de 15 minutos. 
Si usted logró un puntaje superior a 70, puede pasar a la siguiente práctica.  
 
SEGUNDO TIPO: TIMBRE CON DIFERENCIACIÓN DE LLAMADA 
 
Esta conexión sirve para llamar a diferentes personas o lugares utilizando para ello sonidos 
distintos. 
Ejemplo: timbre jardinero, zumbador cocinero 
 











C.  INSTALACIÓN DE DOS O MAS TIMBRES ACCIONADOS 
SIMULTÁNEAMENTE DESDE UN PUNTO 
 
Este montaje tiene aplicación en aquellos sitios donde se necesita llamar a personas de 
diferentes dependencias: escuelas o colegios, oficinas administrativas. También se usa para 
indicar el fin de la ¡ornada de trabajo, en instalaciones de alarma, etc. 
Además de las herramientas y materiales que utilizó en los ejercicios anteriores, necesita un 
timbre. 
Esquema de principio 
 
 
Al accionar el pulsador, los timbres suenan simultáneamente.  












Una vez que usted tenga el esquema de montaje, complete el esquema de alumbrado o unifilar 
 
Ahora puede iniciar el ejercicio de montaje. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
Utilice para este ejercicio el montaje anterior adicionándole un timbre y siguiendo estos pasos: 
 
Primer Paso 
Quite un pulsador y haga el empalme. 
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Segundo Paso 
Fije el segundo timbre 
a. Marque la posición 
b. Perfore con ayuda de la lezna 
c. Fije el timbre con tornillos a la tabla 
Tercer Paso 
Tienda el tramo de conductor 
a. Corte el tramo de conductor según la medida 
b. Fije el tramo por medio de grapas 
Cuarto Paso 
Conecte el timbre 
a. Pele los conductores en un extremo con ayuda de la navaja 
b. Conecte un alambre a cada uno de los bornes del timbre y haga los embornamientos 
respectivos 
c. Pele los dos conductores en el otro extremo 
d. Pele los conductores que alimentan el primer timbre 
e. Haga las dos derivaciones necesarias 
Quinto Paso 
Revise el circuito y aplique tensión 
 
Sexto Paso 
Autoevalúese con base en la Tabla, teniendo en cuenta que el tiempo promedio para este 
montaje es de 15 minutos. 
Si su porcentaje está de acuerdo con la meta fijada, pase a la práctica siguiente. 
 
 
D. INSTALACIÓN DE TIMBRES 
ACCIONADOS SEPARADAMENTE 
 
Ejemplo: Instalación de 6 timbres en un edificio de 3 plantas (2 apartamentos por planta o piso). 
En este tipo de instalación, todos los pulsadores (6 en total) se colocan a la entrada del edificio 
disponiéndolos en el mismo orden que el de los pisos. Una placa colocada al lado de cada botón 










• Este ejercicio es informativo. Hacerlo le resultaría muy costoso. 
• Con frecuencia, el mismo timbre que hace la llamada a un apartamento sirve también para 
anunciarse en la puerta principal del edificio. En este caso los 2 pulsadores estarán conectados 
entre sí en paralelo. 




E. INSTALACIÓN DE DOS TIMBRES ACCIONADOS 
SEPARADAMENTE DESDE DOS PUNTOS DIFERENTES 
 
Este sistema se conoce como " d e  llamada y respuesta" 
Esta clase de montaje se utiliza mucho en oficinas, consultorios, bancos, etc, como medio de 
comunicación directa entre el ¡efe o gerente y la secretaria. Por ejemplo, para indicarle sí puede o 
no recibir a un cliente. 
Los materiales y herramientas que necesita para realizar este montaje son los mismos que utilizó 








Si usted observa detenidamente el esquema de principio anterior, notará que un pulsador está 
montado en el neutro (2) y otro en la fase (1). Esto proporciona economía de conductor. 
Funcionamiento: Cuando la oficinista pulsa el botón 1, suena el timbre A que está en la oficina del 
¡efe. Este, si desea atender al cliente, pulsa el botón 2 y suena el timbre B, indicándole a la 
secretaria que el cliente puede seguir. 
 






El esquema de montaje del ejercicio: 
Fig. 19 
 
Con base en el esquema de montaje, complete el esquema de alambrado o unifilar. 
 
Fig. 20 










A continuación inicie el montaje aprovechando la parte instalada que usted ya tiene. 
Proceso de ejecución 
1. Fije los elementos 
a. Marque la posición de los elementos 
b. Perfore con ayuda de la lezna 
c. Fije los elementos a la tabla 
2. Tienda conductores 
a. Corte los tramos de conductor que sean necesarios 




3. Conecte los conductores a los aparatos 
a. Pele los conductores en los sitios de empalme y embornamiento, con ayuda de la 
navaja 
b. Haga las derivaciones y los embornamientos necesarios 
c. Estañe la derivación 
d. Aisle las derivaciones 
4. Revise el circuito y aplique tensión 
5. Autoevalúese con base en la Tabla. El tiempo promedio para este ejercicio es de 30 minutos. 
Nota: 
Si su puntaje está por encima de 70, puede pasar a la variante 2. 
VARIANTE 2: INSTALACIÓN DE TIMBRE DE LLAMADA Y RESPUESTA 
El objeto de esta variante es mostrar al alumno otra forma de hacer el montaje de dos timbres 
accionados separadamente desde dos puntos diferentes. 
El funcionamiento es el mismo del ejercicio anterior, solo que los dos pulsadores van montados en 
la fase, y por lo tanto no habrá economía de 1 conductor. 
 




Luego, en el cuadro siguiente anote dos ventajas y dos inconvenientes de estos dos últimos 
montajes. 
 








































En seguida, comience el montaje aprovechando la parte que ya instaló en el ejercicio anterior. 
Haga las reformas y efectúe los pasos que sean necesarios, aplicando las medidas de seguridad 
que usted conoce. 
Finalmente autoevalúese guiándose por la Tabla. Tenga en cuenta que el tiempo calculado para 
hacer estas reformas es de 20 minutos. 
 
 
F. INSTALACIÓN DE CERRADURA Y TIMBRE  
 
La cerradura eléctrica permite abrir una puerta automáticamente y a distancia, accionando un 
pulsador. 
Este montaje se emplea con mucha frecuencia en aquellos sitios donde después de la puerta 
principal de entrada hay otra puerta de cierre que está a varios metros del operario. También se 
utiliza en los edificios de varias plantas. 
 
Funcionamiento: La persona que llega toca el timbre para anunciarse. Basta entonces con que la 
persona que está dentro de la casa o edificio oprima el pulsador que manda desde el interior el 
circuito de la cerradura, para que se abra la puerta. 
La cerradura la constituye un cerrojo desmultiplicado comandado por un electroimán. Al pulsar el 
botón, el electroimán se energiza y atrae el cerrojo permitiendo que la puerta se abra. 
En unidades futuras sobre circuitos especiales, encontrará explicaciones más detalladas sobre 
estos sistemas. Por el momento, el tema se ha mencionado solo a manera de información. 
El esquema de principio es el siguiente:  
Fig. 23 
 
Note usted que el esquema de principio es el mismo de la instalación de "llamada y respuesta". La 













En un edificio de varios pisos la conexión es la misma, sólo que la cerradura de entrada de la 
puerta principal estará comandada desde cada apartamento. Esto facilita abrir la puerta, sobre todo 
para los pisos altos. La caja de pulsadores de la entrada accionará los timbres de cada uno de los 
apartamentos y un pulsador a la entrada de cada apartamento accionará el timbre correspondiente. 
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1. Si se emplea en una instalación un timbre de baja resistencia se debe utilizar: 
a. Conductor más grueso 
b. Transformador para timbre 
c. Conductor trenzado 
d. Transformador de potencia 
 
 
2. Haga la lista de los materiales necesarios para instalar dos timbres de "llamada y respuesta", a 












3. Elabore el presupuesto total de la instalación (tenga en cuenta mano de obra) para el caso 
anterior. 
 
Materiales        $ _________  
Mano de obra    $ _______ 
Otros $ _________ 
Costo total       $ _______ 
 
4. Se desea instalar una señal sonora con timbres en una fábrica, para indicar la iniciación del 













1. En una instalación de timbre para 6V el tipo de conductor utilizado es alambre para timbre TW 
No. 2 X 22 AWG 
2. El interruptor para timbres se llama PULSADOR 
 
3. CA   Polarizado 
 
    Sincrónizado 
 
    Zumbador 
 
   CC   Timbre propiamente dicho
 
4.  A.  Electroimán 
B. Campanilla 
C. Martillo o mazo 
D. Tornillo de regulación 
E. Armadura 
F. Lámina Flexible 
G. Soporte de la armadura 
H. Bornes 
5. El dibujo representa UN TIMBRE PARA CA 
 
 
AUTOCONTROL No. 2 
 
1. En timbres de baja resistencia empleamos un TRANSFORMADOR 
2. 2 timbres de 110 V 
2 pulsadores para timbre  
  52 metros de alambre para timbre TW 2 X 22 AWG 
 2 cajas de grapas aisladas  
    soldadura de estaño  
50 centímetros de cinta aislante 
2 soportes de madera  
   10 tornillos para madera 
3. (El presupuesto puede variar según los precios de los materiales en su ciudad). 
4. El sistema adecuado es conectar varios timbres en paralelo accionados por un pulsador. 
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1. De acuerdo con el tipo de corriente que utilizan para su funcionamiento, los timbres se clasifican 
en: 
a. Timbres para CA 
b. Timbres para CC 
 
 











Elementos necesarios para hacer una instalación. 
Polarizado 
Que tiene definida su polaridad. 
 
Sincrónico 
Que vibra con la misma frecuencia de la red. 
 
Chicharra 
Nombre dado a un tipo de timbre. 
 
Zumbador 












































































Construya un pequeño zumbador para CA cuya tensión está comprendida entre 110 y  150 voltios. 
Para realizar este trabajo necesita: 
 100 gramos de alambre esmaltado No. 34. 
   1 tornillo o remache de 3/16". 
   1 lámina metálica vibradora (de un tarro cualquiera) de 2 centímetros de ancha por 6.5  
centímetros de larga, con un hueco en un extremo de 3/16". 
 Un pedazo de cartón. 
 Una lámina de triplex de 6 X 10 centímetros.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
1. Construya con el cartón un carrete (parecido a los de los hilos para coser) de 2 centímetros de 
largo por 1,7 de diámetro (vea figura 1) y con un hueco interior de 0,5 centímetros de diámetro. 
Fig. 1  ______  
2. Haga la bobina 
Arrolle los 100 gramos de alambre sobre el carrete y haga una bobina de 3.200 vueltas 







3. Monte la bobina y el tornillo de 3/16" y la lámina vibradora sobre el pedazo de triplex tal como lo 





4. Doble la lámina vibradora de tal manera que quede a unos 2 mm de la cabeza del tornillo. 
5. Verifique las conexiones y los aislamientos con la lámpara de prueba. 
 
 
























Ahora usted debe responder las siguientes preguntas relacionadas con el tema tratado en esta 
unidad. Procure contestarlas sin necesidad de releer. Estamos seguros de que usted puede 





1. Haga el esquema de montaje para una instalación de timbres en un edificio de 4 plantas (4 
pisos). Cada piso consta de 2 apartamentos. 






























Nombre y Apellidos ___________________________________________________________ 
No. de matrícula _____________________________________________________________ 
Dirección ___________________________________________________________________ 
Municipio ________________________ Departamento _______________________________ 

















2. Relacione en la página siguiente los costos parciales y el costo total de la instalación. 
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